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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Культурологія освіти, як складова освітології, є новою навчальною 
дисципліною в системі гуманітарної освіти. Оскільки освітологія є 
своєрідною освітньою синергетикою для дослідження сфери освіти, то 
такий синергизм найбільш яскраво виявляється при дослідженнях освіти 
як складової культури, унікального соціокультурного феномену, що 
розкриває взаємозалежність і взаємозумовленість множинності культур 
і освітніх систем, що їх відображають, взаємовплив культури та освіти. 
Культурологія освіти сприяє створенню такого освітнього простору, де 
найбільш повно взаємодіють різні культури, формується толерантність 
і повага до Іншого та культури Іншого, відбувається усвідомлення, що 
глобальна культура складається з різних культур, множинність яких і 
створює її унікальне забарвлення й забезпечує здатність до саморозвитку 
як її цілісності, так і кожної її складової. Культурологія освіти – науковий 
напрям, що формується на стику філософії освіти, культурології, 
культурної психології і інноваційної педагогіки, пояснює весь 
комплекс культурних проблем освіти та системно інтерпретує освіту як 
культурний феномен.
Робоча навчальна програма з дисципліни «Культурологія освіти» 
є нормативним документом Київського університету імені Бориса 
Грінченка, який розроблено на основі освітньо-професійної програми 
підготовки магістрів відповідно до навчального плану спеціальності 
8.18010020 «Управління навчальним закладом».
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН 
України (лист № 1/9-736 від 06.12.2007 р.) «Про Перелік напрямів 
(спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і 
спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-
кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра».
Згідно з навчальним планом спеціальності 8.18010020 «Культурологія 
освіти» загальний обсяг дисципліни складає три залікових кредити (108 
годин), що об’єднує всі види навчальної діяльності студента: аудиторні 
заняття (36 годин), самостійна робота (36 годин), індивідуальна робота 
(4 години), консультації (8 годин), контрольні заходи (модульний контроль, 
підсумковий модульний контроль). Вивчення навчальної дисципліни 
завершується підсумковим модульним контролем у формі захисту екзамену.
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Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами 
кредитно-модульної системи організації навчання. Програма містить 3 
змістові модулі.
Кожний змістовий модуль містить за кожною темою, яка 
входить до даного модуля, опис повного циклу підготовки з теми 
за змістом, організаційними формами навчання, видами контролю. 
Структура опису кожної теми включає: назву теми; зміст лекції; зміст 
семінарських занять із теми; зміст самостійної роботи з теми; питання 
або завдання для модульного контролю; список літератури до теми 
(основний і додатковий).
Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати магістрант 
відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритм 
вивчення навчального матеріалу дисципліни «Культурологія освіти», 
необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання 
навчальних досягнень магістрантів.
Навчальна дисципліна «Культурологія освіти» є теоретичною 
і світоглядною основою професійної підготовки магістрантів до 
професійно-педагогічної діяльності в умовах полікультурного середовища 
та вирішення культурологічних проблем в освіті.
Метою курсу «Культурологія освіти» є формування знань про 
культурно-історичні, соціокультурні, культурно-психологічні умови 
розвитку освіти; створення умов для осмислення сучасної освіти як 
соціокультурної технології; дослідження функцій освіти з відтворення 
історичної культури суспільства, культурної традиції та підготовки 
магістрантів до участі в реалізації програм подальшого соціокультурного 
розвитку, до інноваційної діяльності.  
Завдання вивчення дисципліни. Вивчення дисципліни спрямоване 
на формування здатностей до: 
 – удосконалення та розвитку інтелектуального і загальнокультурного 
рівня;
 – самостійного навчання новим методам дослідження, до зміни 
наукового та науково-виробничого профілю своєї професійної діяльності;
 – застосування культурологічних знань в управлінській і 
професійній діяльності та соціальній практиці; вільне володіння теоріями, 
категоріями і методами, що пов’язані з вивченням культурних форм, 
процесів, практик;
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 – готовності використовувати поглиблені спеціалізовані знання у 
галузі культурології для вирішення практичних завдань шкільної освіти, 
а також науково-дослідних, науково-практичних та прикладних завдань 
професійної діяльності;
 – застосування у практичній діяльності професійних знань теорії і 
методів впровадження соціокультурних технологій.
Місце курсу в професійній підготовці фахівця. Зміст навчальної 
дисципліни «Культурологія освіти» складений з урахуванням того, 
що магістранти протягом навчання в університеті мають досвід 
життєвої, професійної та управлінської діяльності, а також прослухали 
теоретичні курси з педагогіки та культурології. Навчальна дисципліна 
«Культурологія освіти» є логічним продовженням професійної 
підготовки, спрямована на розвиток професійно-значущих культурних 
якостей магістрантів, їх здатності до творчої та інноваційної діяльності.
Магістрант у результаті вивчення навчальної дисципліни 
«Культурологія освіти» повинен:
 – знати основні категорії та поняття, пов’язані з різноманітними 
аспектами вивчення освітньої тематики; засади культурологічного 
вивчення освітніх проблем; культурологічні принципи функціонування 
сучасної освітньої системи. 
 – вміти вільно володіти категоріальним апаратом даної галузевої 
науки, головними джерелами та додатковими матеріалами з дослідження 
проблем культурології освіти; аналізувати проблеми освіти в контексті 
саме культурологічного підходу. Магістрант має володіти навичками 
принципів застосування набутих теоретичних знань для використання їх у 
культурологічних  дослідженнях з освітньої проблематики.
Зміст самостійної роботи з курсу «Культурологія освіти» 
спрямований на поглиблення теоретичних знань та формування 
наукового світогляду, розвиток методологічної культури відповідно 
до змісту навчальної дисципліни, самостійного і творчого мислення, 
професійно-значущих і творчих якостей, здатності до інноваційної 
діяльності, вмінь щодо пошуку, відбору, обробки та аналізу наукової 
інформації та методичних джерел, навчання упродовж життя. Усе це має 
сприяти професійному становленню й професійно-творчому розвитку 
та саморозвитку магістрантів, їх підготовці до інноваційної професійної 




1. Ведення тематичного словника.
2. Опрацювання наукових джерел з кожної теми за формою, 
яка обирається самостійно (конспект, тези, план, таблиця, схема, 
висновки тощо), з визначенням особистого ставлення до змісту роботи 
(за бажанням).
3. Доповнення списку рекомендованих джерел до кожної теми 
науковими працями, які студент підібрав самостійно і які відображають 
напрями його магістерської праці або наукових уподобань.
4. Порівняння викладу (або змісту) матеріалу з певного питання у 
різних джерелах.
5. Формувати й висловлювати своє міркування щодо 
питань проблемного характеру відповідно до кожної теми, що 
сприяє усвідомленню актуальних проблем вищої освіти й пошуку 
засобів їх вирішення, загостренню уваги на суперечностях, які 
виникають відповідно до конкретних умов педагогічного процесу та 
життєвих ситуацій.
6. Виконання завдань на розвиток рефлексивних умінь, аналіз і 
самооцінку власної управлінської та професійної діяльності, професійно-
значущих рис своєї особистості.
Наприкінці вивчення курсу важливо проаналізувати оцінку 
магістрантами якості його засвоєння в цілому та за окремими темами. 
Доцільно проаналізувати зміни у науковому світогляді кожного студента, 
у рівні сформованості його культурних умінь та навичок.
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Культурологія освіти як галузь наукового знання
1. Освіта як складова культури та сфера  культурного творення суспільства 9 4 2 2 5
2. Сутність, предмет та завдання культурології освіти як складової освітології 11 6 2 2 2 5
Разом: 21 11 4 4 2 10 1
Змістовий модуль 2.
Культурологічний підхід в освіті
3. Науковий тезаурус культурології освіти 6 2 2 4
4. Соціокультурні освітні технології 6 2 2   4
5. Культурологічні етапи розвитку освіти 8 4 2 2 4
6.
Культурологічні витоки розвитку системи 
освіти, педагогічних ідей, просвітницької, 
наукової та педагогічної діяльності в Україні
8 4 2 2 4
Разом: 30 14 8 4 16 2
Змістовий модуль 3.
Полікультурна та міжкультурна освіта
7. Сутність, цілі та завдання полікультурної та міжкультурної освіти 11 6 2 2 2 5
8. Формування багатовимірної ідентичності людини 9 4 2 2 5
Разом: 57 11 4 4 2 10 1 36
Всього за навчальним планом: 108 36 16 12 4 36 4 36
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III. ПРОГРАМА
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
КУЛЬТУРОЛОГІЯ ОСВІТИ ЯК ГАЛУЗЬ 
НАУКОВОГО ЗНАННЯ
Основні поняття модуля: 
Культура; освіта; функції освіти; гуманізація освіти; освітологія; 
культурологія освіти; соціокультурний розвиток суспільства; 
культурологічна парадигма освіти; соціальна та культурна свідомість; 
соціокультурна цілісність; інкультурація; культурологічні знання; 
культурологічні норми.
ТЕМА 1.
ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРИ ТА СФЕРА 
КУЛЬТУРНОГО ТВОРЕННЯ СУСПІЛЬСТВА
ЛЕКЦІЯ 1.
Суперечності і проблеми розвитку освіти на сучасному етапі. 
Взаємозв’язок понять «освіта» та «культура».  Взаємозалежність і 
взаємопроникнення освіти й культури. Культуротворча місія освіти. 
Освіта як засіб формування світогляду та загальнокультурного рівня 
людини. Освіта як сфера культурного творення суспільства. Основні 
функції культури та їх віддзеркалення у сфері освіти. Роль системи 
освіти у формуванні суспільної та індивідуальної свідомості, культурного 
потенціалу суспільства. Взаємозалежність та взаємозумовленість 
множинності культур і освітніх систем. Взаємовплив суспільства, 
культури та освіти.
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 1.1.
Освіта як соціокультурний феномен
План
1. Поняття освіти як соціокультурного феномену.




3. Освіта як найважливіший канал міжпоколіннєвої 
трансляції культури.
4. Освіта як найважливіший інструмент впровадження культури, 
культурних знань і культурних норм у масову суспільну свідомість. 
Список рекомендованої літератури до семінарського заняття 1.1.
Основна література:
Андрущенко В. П. Основні тенденції розвитку вищої освіти України на рубежі 
століть. (Спроба прогностичного аналізу) / В. П. Андрущенко // Вища освіта України. 
- 2001. - № 1. – С. 16.
Баканурський А. Культурологія / А. Баканурський. – К., 2004. – 197 с.
Бокань В. Культурологія / В. Бокань. – К. : МАУП, 2000. – 240 с.
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САМОСТІЙНА РОБОТА 1.1. 
А. Розкрити зміст основних понять теми.
Б. Перевести основну інформацію теми в мову таблиць, схем, 
графіків (вибір за бажанням).
В. На основі опрацювання наукової літератури виконати такі 
завдання: 
1. Проаналізувати зміст понять «освіта» і «культура». Здійснити 
відбір науково-педагогічних праць та досліджень, в яких висвітлюється 
ця проблема.
2. Дати характеристику сучасного «культуроцентричного світу».
3. Розкрити зміст основних функцій освіти. Систематизувати 
культуротворчі функції освіти.
4. Культурно-освітній простір як соціально-педагогічна система. 
Навести приклади. Висновки обґрунтувати.
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ТЕМА 2.
СУТНІСТЬ, ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ 
ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВОЇ ОСВІТОЛОГІЇ
ЛЕКЦІЯ 2.
Освітологія як науковий напрям інтегрованого дослідження 
сфери освіти. Об’єкт та предмет дослідження освітології. Поняття 
«культурологія освіти». Культурологія освіти як складова освітології. 
Витоки культурології освіти: освітологічні засади людинознавства, 
освітня етика, професійна культура, педагогічна культура. 
Культурологічна парадигма освіти. Об’єкт, предмет, мета культурології 
освіти. Функції та завдання культурології освіти. Місце культурології 
освіти в системі суспільних наук. Зв’язок культурології освіти з 
культурологією та педагогікою. 
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 2.1.
Культурологія освіти: сутність наукового напряму
План
1. Культурологія освіти – як складова освітологогії.
2. Об’єкт, предмет та мета культурології освіти. 
3. Визначення цілей та завдань культурології освіти.
4. Формування змісту освіти на засадах культурологічного підходу.
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САМОСТІЙНА РОБОТА 2.1.
А. Розкрити зміст основних понять теми.
Б. Перевести основну інформацію теми в мову таблиць, схем, 
графіків (вибір за бажанням).
В. На основі опрацювання літератури виконати такі практичні 
завдання:
1. На основі опрацювання літератури здійснити пошук 
і відбір науково-педагогічних праць та досліджень, які мають 
культурологічний контекст. 
2. Проаналізувати зв’язок культурології освіти з культурологією та 
педагогікою. Охарактеризувати проблемне поле культурології освіти.
3. Розкрити думку, як сприяє вивчення культурології освіти 
загальнокультурному розвитку фахівця. Відповідь аргументувати 
прикладами з науково-педагогічних праць та досліджень. Висновки 
обґрунтувати.
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ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКЕ 
ЗАВДАННЯ 2.1.
Тема: Культурологічні концепти освітології
Завдання: На основі опрацювання наукової літератури розкрити 
культурологічні концепти освітології. Систематизувати в порядку їх 
ранжування. Висновки обґрунтувати.
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ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 1
1. Взаємозв’язок понять «освіта» та «культура».
2. Взаємозалежність і взаємопроникнення освіти й культури.
3. Зміст основних функцій освіти.
4. Культуротворчі функції освіти. 
5. Освіта як засіб  формування світогляду та загальнокультурного 
рівня людини. 
6. Освіта як сфера культурного творення суспільства. 
7. Основні функції культури та їх віддзеркалення у сфері освіти. 
8. Роль системи освіти у формуванні суспільної та індивідуальної 
свідомості, культурного потенціалу суспільства. 
9. Взаємозалежність та взаємозумовленість множинності культур і 
освітніх систем. 
10. Взаємовплив суспільства, культури та освіти.
11. Освіта як найважливіший канал міжпоколіннєвої 
трансляції культури.
12. Освіта як найважливіший інструмент впровадження культури, 
культурних знань і культурних норм у масову суспільну свідомість. 
13. Культурно-освітній простір як соціально-педагогічна система.
14. Характеристика сучасного «культуроцентричного світу».
15. Освітологія як науковий напрям інтегрованого дослідження 
сфери освіти. 
16. Об’єкт та предмет дослідження освітології.
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17. Культурологічні концепти освітології.
18. Поняття «культурологія освіти». 
19. Культурологія освіти як складова освітології. 
20. Витоки культурології освіти: освітологічні засади людинознавства, 
освітня етика, професійна культура, педагогічна культура. 
21. Культурологічна парадигма освіти. 
22. Об’єкт культурології освіти. 
23. Предмет культурології освіти. 
24. Мета культурології освіти.
25. Функції та завдання культурології освіти. 
26. Місце культурології освіти в системі суспільних наук. 
27. Зв’язок культурології освіти з культурологією та педагогікою. 
28. Формування змісту освіти на засадах культурологічного підходу.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ
Основні поняття модуля: 
Науковий тезаурус; культурологічний підхід в освіті; соціокультурні 
освітні технології; типологія соціокультурних освітніх технологій 
(культуротворчі соціокультурні технології; соціально-захисні соціокультурні 
технології; реабілітаційні соціокультурні технології); соціально-культурна 
діяльність; соціально-культурний проект; дисципліни культурологічного 
циклу; соціально-культурна сфера; соціально-культурні спільноти; соціально-
культурне проектування; соціально-культурна діагностика; принципи 
соціально-культурної діяльності; культурологічна підготовка фахівця; 
культурологічна компетентність; культурологічні етапи розвитку освіти. 
ТЕМА 3.
НАУКОВИЙ ТЕЗАУРУС КУЛЬТУРОЛОГІЇ ОСВІТИ
ЛЕКЦІЯ 3.
Сутність поняття «тезаурус». Тезаурус наукового дослідження, 
його структура та характерні ознаки. Етапи формування наукового 
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тезаурусу культурології освіти (діагностичний, етап моделювання, 
аналітико-корекційний). Інтеграція культурологічних знань в освіту. 
Поняття культури у відображенні сутності різних процесів та явищ 
в освіті (професійна культура, педагогічна культура, методологічна 
культура, етична культура). Загальнокультурна компетентність 
фахівця. Критерії оцінювання рівня сформованості загальнокультурної 
компетентності фахівця. 
САМОСТІЙНА РОБОТА 3.2.
А. Розкрити зміст основних понять теми.
Б. Перевести основну інформацію теми в мову таблиць, схем, 
графіків (вибір за бажанням).
В. На основі опрацювання літератури виконати такі практичні 
завдання:
1. Систематизувати наукові положення, що розкривають специфіку 
дефініцій «поняття», «категорії», «термін», «тезаурус», «тезаурус 
наукового дослідження».
2. У чому полягає особливість інтеграції освіти, культури і 
науки в ХХІ столітті? Відповідь аргументувати прикладами з науково-
педагогічних праць та досліджень.
3. Розкрити зміст поняття «загальнокультурна компетентність 
фахівця». На основі аналізу науково-педагогічних досліджень відібрати 
компоненти такої компетентності та критерії їх оцінювання.
4. Провести самооцінку власного рівня сформованості 
загальнокультурної компетентності та професійної культури. Висновки 
обґрунтувати.
Список рекомендованої літератури до теми 3. 
Основна література:
Бех І. Д. Цінності як ядро особистості / І. Д. Бех // Цінності освіти і виховання: 
науково-методичний збірник / за заг. Ред. О. В. Сухомлинської. – К., 1997. – С. 8–11.
Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. 
В.Т. Бусел.]. – К.: Ірпінь: ВТО «Перун», 2004. – 1440 с. – С. 520.
Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – Київ: 
Либідь, 1997. – 376 с. – С. 36, 198.
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/ И. А. Зимняя // Высшее образование; под ред. В. М. Филипповой. – М.: Центр 
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Зязюн І. А. Аксіологічні орієнтири сучасної культури / І. А. Зязюн / Проблеми 
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зб. Матеріалів Міжн. Науково-практичної конференції. – 22-24 квітня, 2009 р. Київ-
Житомир / за ред. В. Кременя, Т. Левовицького, С. Сисоєвої.– К.: КІМ, 2009. – С. 46-48.
Костєва Н. М. Тезаурусне підґрунтя інформаційно-інтелектуального 
забезпечення наукових досліджень [Електронний ресурс]. – / Н.М. Костєва // Історія 
науки і біографістика. – 2006. – №1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 
E-Journals/INB/2006-1/06knmznd.html. – Заголовок з екрана.
Никитина А. А. Представление понятия «физкультурный тезаурус» [Електронний 
ресурс]. – / А. А. Никитина // Теория и практика физкультуры. Научно-теоретический 
журнал. – № 11. – 2004. – Режим доступу: http:// lib. Sportdu/ru / Press / TPFK/.
Огнев’юк В. О. Еволюційний поступ освіти в контексті освітології / Віктор 
Огнев’юк // Освіта у полікультурних суспільствах / за редакцією Василя Кременя, 
Тадеуша Левовицького, Єжи Нікіторовича, Світлани Сисоєвої. – Вища педагогічна 
школа СПВ. Університет в Б’ялостоці. – Варшава, 2012. – 392 с. – С.117–129.
Овчарук О. В. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири 
міжнародної спільноти. // Компетентісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід 
та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під ред. О. В. Овчарук. – 
«К.І.С.», 2004. – С. 6 – 16.
Подольська Є. А. Освіта як чинник розвитку особистості в соціокультурному 
контексті: Монографія / Є. А. Подольська, В. М. Назаркіна, А. О. Яковлєв. – Х.: Вид-во 
НФАУ: Золоті сторінки, 2002. – 236 с.
Сисоєва С. О., Соколова І. В. Проблеми неперервної професійної освіти: 
тезаурус наукового дослідження: наук. видання / С. О. Сисоєва, І. В. Соколова / НАПН 
України. Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих, МОН. Маріупольський держ. 
Гуманітарний ун-т – Київ, Видавничий Дім «ЕКМО», 2010. – 362 с.
Терехов П. Формирование педагогической компетентности специалиста в 
системе непрерывного социокультурного образования / П. Терехов // Вестник высшей 
школы, 2003. – №2. – С.7-12. 
Bachman L., Palmer A. The construct validation of some components of 
communicative proficiency // TESOL Quarterly, 1982. – Vol. 16. - №4. – P. 449–465. 
Byram M. Language and Culture Learning: The Need for Integration. In Germany. Its 
Representation in Textbooks for Teaching German in Great Britain. – Frankfurt / M.: Moritz 
Diesterweg, 1993.
Додаткова література:
Єжова О. О. Ціннісний підхід до формування особистості майбутнього 
кваліфікованого робітника / О. О. Єжова // Педагогічні науки: теорія, історія, 
інноваційні технології. – 2009. – №2. – С. 296–306.
Культура: теории и проблемы: Учебное пособие для студентов и аспирантов 
гуманитарных специальностей / П. Ф. Кузнецова, В. М. Межуев, И. О. Шайтанов и др. 
– М.: Наука, 1995. – 279 с.
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Шилова О. Н. Развитие понятия «тезаурус» в профессиональной подготовке 
специалистов образования / О. Н. Шилова // Технологические и управленческие 
аспекты образования взрослых в России. – СПб.: ИОВ РАО, 2000. – С. 71–75.
Дисертаційні дослідження з теми:
Баркасі В. В. Формування професійної компетентності в майбутніх учителів 
іноземних мов: дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / В. В. Баркасі ; Південноукр. держ. пед. 
ун-т ім. К. Д.Ушинського (м. Одеса). – О., 2004. — 221 с. 
Зеленов Є. А. Теоретико-методологічні основи планетарного виховання 
студентської молоді: дис... д-ра пед. наук: 13.00.07 / Є. А. Зеленов ; Східноукр. нац. ун-т 
ім. В. Даля. – Луганськ, 2009. – 540 с. 
Мороз Т. О. Загальнокультурна компонента як засіб естетичного виховання 
майбутніх учителів іноземної мови: дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Т. О. Мороз ; 




Поняття «технологія» у сфері освіти. Поняття «соціокультурна 
технологія». Культуротворчі соціокультурні технології. Рекреативно-
оздоровчі соціокультурні технології. Освітні соціокультурні технології. 
Соціально-захисні та реабілітаційні соціокультурні технології. 
Соціокультурна діяльність. Психолого-педагогічні умови і механізми 
професійної  і непрофесійної (аматорської) діяльності. Соціокультурні 
проекти та програми. Диференційовані (часткові) методи соціокультурної 
діяльності. Діагностика та прогнозування розробки соціокультурних 
проектів та програм. Методика соціокультурного проектування. Принципи 
соціокультурної діяльності. 
САМОСТІЙНА РОБОТА 4.2.
А. Розкрити зміст основних понять теми.
Б. Перевести основну інформацію теми в мову таблиць, схем, 
графіків (вибір за бажанням).
В. На основі опрацювання літератури виконати такі практичні 
завдання:




2. Розкрити типологію соціокультурних освітніх технологій за 
такими ознаками:
 – характер змісту і структури;
 – способи, методи, засоби використання;
 – функціонально-організаційна характеристика.
Висновки обґрунтувати.
Список рекомендованої літератури до теми 4.
Основна література:
Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения / 
В. П. Беспалько. – М.: ИРПО, 1996.– 337 с. 
Дуликов В. З. Об организационных принципах социально-культурной 
деятельности / В. З. Дуликов // Инновационные технологии подготовки 
социокультурних менеджеров: Сб. науч. Ст./ Под науч. Ред. В. М. Чижикова. – М.: 
МГУКИ, 2004. – 170 с. 
Жарков А. Д. Технология культурно-досуговой деятельности. Учебно-
методическое пособие / А. Д. Жарков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Профиздат, 2002. 
– 288 с. 
Каптерев А. И. Технологии в социокультурной сфере:  Учеб.-метод. комплекс 
для студентов всех форм обучения по специальности «Прикладная информатика» / 
Моск. Гос. Ун-т культурии искусств. – М., 2003. – 40 с. 
Комарова М. В. Технологические аспекты организации и постановки социально-
культурных программ / М. В. Комарова // Инновационные технологии обучения 
культурно-досуговой деятельности: Сб. науч. Тр. – М.: МГУКИ, 2000. – С. 202–210.
Ярошенко Н. Н. Педагогические парадигмы социально-культурной 
деятельности: Уч. пособие  / Н. Н. Ярошенко. – М., 2004. – 345 с. 
Додаткова література:
Смирнова М. С. Социально-культурное многообразие в зеркале методологии / 
М. С. Смирнова // Юбщественные науки и современность. –1993. – №1. – С. 15–20. 
Технології соціально-педагогічної роботи: Навч. посібник / За заг. ред. проф. 
А. Й. Капської.– К.– 2000.– 372 с. 
ТЕМА 5.
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ
ЛЕКЦІЯ 5.
Культура та освіта в епоху Середньовіччя: освіта та наукові знання 
у візантійському суспільстві; середньовічна освіта Західної Європи. 
Гуманізм епохи Відродження (італійський та північний). Культура 
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та освіта епохи Абсолютизму і Просвітництва. Культура та освіта в 
епоху промислового перевороту та соціальних зрушень (універсалізм, 
неокласицизм, романтизм, реалізм, XIX ст.). Основні тенденції розвитку 
культури та освіти в XX – початку XXI ст.
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 5.2.
Культурологічні тенденції розвитку освіти в Західній Європі 
План
1. Значення візантійської культури для становлення середньовічної 
освіти і науки країн Західної Європи. 
2. Характерні риси розвитку культури і освіти епохи 
італійського Відродження.
3. Вплив культури на розвиток освіти епохи Північного Відродження.
4. Спрямованість освіти епохи Абсолютизму та Просвітництва. 
Список рекомендованої літератури до семінарського заняття 5.1.
Основна література:
Абрамович С. Д. Культурологія: Навчальний посібник / С. Д. Абрамович. – К.: 
Кондор, 2005. – 352 с.
Багацький В. В., Кормич Л. І. Культурологія: Історія і теорія світової культури 
XX століття: Навч. посібник / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. – К.: Кондор, 2004. – 304 с.
Бицилли П. М. Элементы средневековой культуры / П. М. Бицилли. – Спб., 1995. 
– 242 с.
Горелов А. А. Культурология: Учеб. пособие / А. А. Горелов. – М.: Юрайт-М, 
2002. – 400 с.
Гуковский М. А. Итальянское Возрождение / М. А. Гуковский. – Т.1. – Л., 1947. 
– 346 с.
Гриценко Т. Б., Кондратюк А. Ю., Мельничук Т. Ф. Відродження: Навчальний 
посібник / За ред. Т.Б. Гриценко. – К.: НАУ, 2006. – 125 с.
Гриценко Т. Б., Кондратюк А. Ю., Мельничук Т. Ф. Культура в епоху 
промислового перевороту та соціальних зрушень / Т. Б. Гриценко, А. Ю Кондратюк, 
Т. Ф. Мельничук. – К.: НАУ, 2006 – 116 с.
Дмитриева И. А. Краткая история искусств. Книга первая / И. А. Дмитриева. – 
М.: Искусство, 1996. – 534 с.
Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти 




Европейское просвещение и Французкая революция XVI-XVIII в.: Сб.статей / 
Под ред. Г. С. Кучеренко. – М., 1998. – 409 с.
Караськова О. В. Средние века / О. В. Караськова. – К.: Корона принт, 2003. – 414 с.
Карсавин Л. П. Культура средних веков / Л. П. Карсавин. – М.: Книжная 
находка, 2003. –  222 с.
Костюк О. Г., Федорук О. К., Мосаковський С. та ін. Українське барокко та 
європейський контекст / О. Г. Костюк, О. К. Федорук, С. Мосаковський та ін. – К.: 
Наукова думка, 1991. – 460 с.
Кулаковский Ю. А. История Византии. В 3-х томах / Ю. А. Кулаковский. – М.: 
Алетея. – Т.1, 2003. – 493 с. – Т.2, 2003. – 394 с. – Т.3, 2004. – 350 с.
Культурологія. Навчальний посібник / За ред. Т. Б. Гриценко. – К.: Центр 
учбової літератури, 2009 – 392 с.
Лосєв І. В. Історія і теорія світової культури: Європейський контекст / І. В.Лосєв. 
– К., 1995. – 548 с.
Шевнюк О. Л. Культурологія: Навчальний посібник / О. Л. Шевнюк. –К.: 
Знання-Прес, 2004. – 353 с.
 
Додаткова література:
Культурология. История мировой культуры: Учебник / Под ред. Н. О. Вознесенский. 
– М.: ЮНИТИ: Единство, 2003. – 759 с.
Лазарев В. Н. Происхождение итальянского возрождения / В. Н. Лазарев. – М.: 
Издательство Академии наук, 1956. – Т.1: Искусство проторенессанса. 440 с.
Острогорський Г. Історія Візантії / Г. Острогорський. – Львів: Літопис, 2002. – 
608 с.
Подоляк Н. Г. Історія середніх віків / Н. Г. Подоляк. – К.: Генеза, 2004. – 287 с.
Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М. М. Закович, І. А. Зязюн, 
О. М. Семашко та ін.. – К.: Знання, КОО, 2000. – 622 с.
Хоменко В. Я. Українська і світова культура: Підручник / В. Я. Хоменко. – К.: 
Україна, 2003. – 336 с.
Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навч.посібник / За 
ред. Н. Є. Миропольська, Є. В. Бєлкіна, Л. М. Масол, О. І. Оніщенко. – К., 2001. – 268 с.
САМОСТІЙНА РОБОТА 5.2.
А. Розкрити зміст основних понять теми.
Б. Перевести основну інформацію теми в мову таблиць, схем, 
графіків (вибір за бажанням).
В. На основі опрацювання літератури виконати такі практичні 
завдання:
1. Охарактеризувати культурологічні засади розвитку європейської 
освіти XX ст. на прикладі становлення та розвитку університетів.
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2. Розкрити зміст тези «Університет – осередок культури».
Висновки обґрунтувати.
Список рекомендованої літератури до теми 5.
Основна література:
Абрамович С. Д. Культурологія: Навчальний посібник / С. Д. Абрамович. – К.: 
Кондор, 2005. – 352 с.
Багацький В. В., Кормич Л. І. Культурологія: Історія і теорія світової культури 
XX століття: Навч. посібник / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. – К.: Кондор, 2004. – 304 с.
Бицилли П. М. Элементы средневековой культуры / П. М. Бицилли. – Спб., 1995. 
– 242 с.
Горелов А. А. Культурология: Учеб. пособие / А. А. Горелов. – М.: Юрайт-М, 
2002. – 400 с.
Гуковский М. А. Итальянское Возрождение / М. А. Гуковский. – Т.1. – Л., 1947. 
– 346 с.
Гриценко Т. Б., Кондратюк А. Ю., Мельничук Т. Ф. Відродження: Навчальний 
посібник / За ред. Т.Б. Гриценко. – К.: НАУ, 2006. – 125 с.
Гриценко Т. Б., Кондратюк А. Ю., Мельничук Т. Ф. Культура в епоху 
промислового перевороту та соціальних зрушень / Т. Б. Гриценко, А. Ю Кондратюк, 
Т. Ф. Мельничук. – К.: НАУ, 2006 – 116 с.
Дмитриева И. А. Краткая история искусств. Книга первая / И. А. Дмитриева. – 
М.: Искусство, 1996. – 534 с.
Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти 
/ В. А. Гречанко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко – К.: Літера ЛТД, 2002. – 
464 с. 
Европейское просвещение и Французкая революция XVI-XVIII в.: Сб.статей / 
Под ред. Г. С. Кучеренко. – М., 1998. – 409 с.
Караськова О. В. Средние века / О. В. Караськова. – К.: Корона принт, 2003. – 
414 с.
Карсавин Л. П. Культура средних веков / Л. П. Карсавин. – М.: Книжная 
находка, 2003. – 222 с.
Костюк О. Г., Федорук О. К. Українське барокко та європейський контекст / 
О. Г. Костюк, О. К. Федорук, С. Мосаковський та ін. – К.: Наукова думка, 1991. – 460 с.
Кулаковский Ю. А. История Византии. В 3-х томах / Ю.А. Кулаковский. – М.: 
Алетея. – Т.1, 2003. – 493 с. – Т.2, 2003. – 394 с. – Т.3, 2004. – 350 с.
Культурологія. Навчальний посібник / За ред. Т. Б. Гриценко. – К.: Центр 
учбової літератури, 2009 – 392 с.
Лосєв І. В. Історія і теорія світової культури: Європейський контекст / І. В. Лосєв. 
– К., 1995. – 548 с.
Шевнюк О. Л. Культурологія: Навчальний посібник / О. Л. Шевнюк. – К.: 




Культурология. История мировой культуры: Учебник / Под ред. Н. О. Вознесенский. 
– М.: ЮНИТИ: Единство, 2003. – 759 с.
Лазарев В. Н. Происхождение итальянского возрождения / В. Н. Лазарев. – М.: 
Издательство Академии наук, 1956. – Т.1: Искусство проторенессанса. 440 с.
Острогорський Г. Історія Візантії / Г. Острогорський. – Львів: Літопис, 2002. – 
608 с.
Подоляк Н. Г. Історія середніх віків / Н. Г. Подоляк. – К.: Генеза, 2004. – 287 с.
Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М. М. Закович, І. А. Зязюн, 
О. М. Семашко та ін.. – К.: Знання, КОО, 2000. – 622 с.
Хоменко В. Я. Українська і світова культура: Підручник / В.Я. Хоменко. – К.: 
Україна, 2003. – 336 с.
Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навч.посібник / 
За ред. Н. Є. Миропольська, Є. В. Бєлкіна, Л. М. Масол, О. І. Оніщенко. – К., 2001. – 
268 с.
ТЕМА 6.
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ВИТОКИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 
ОСВІТИ, ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ, ПРОСВІТНИЦЬКОЇ, 
НАУКОВОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
ЛЕКЦІЯ 6.
Культурологічні засади розвитку освіти у Київській Русі. Гуманізм 
епохи Відродження. Українське культурне та освітнє піднесення к.XV-
п.п.XVIIст. Вплив культури епохи Абсолютизму і Просвітництва на 
розвиток освіти та науки в Україні  XVII-XVIII ст. Основні тенденції 
розвитку культури та освіти в епоху промислового перевороту та 
соціальних зрушень (універсалізм, неокласицизм, романтизм, реалізм 
XIX ст.). Роль освіти у консолідації суспільства, збереження єдиного 
культурного простору України в XX – початку XXI ст. 
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 6.2.
Культурологічні тенденції розвитку освіти в Україні
План
1. Культурологічні витоки розвитку освіти епохи Київської Русі.
2. Культурологічний аналіз розвитку освіти епохи Відродження 
та Просвітництва.
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3. Вплив культури епохи промислового перевороту та соціальних 
зрушень на освітні процеси в Україні.
4. Провідні тенденції розвитку системи освіти України XX – п.п. 
XXI ст.
Список рекомендованої літератури до семінарського заняття 6.2.
Основна література:
Асєєв Ю. С. Джерела. Мистецтво Київської Русі / Ю. С. Асєєв. – К.: Мистецтво, 
1980. – 214 с.
Давня історія України. У 3-х томах / За ред. П. П. Толочко. – К.: Інститут 
археології НАН України, 2000 – 695 с.
Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми / Я. Ісаєвич – 
Львів, 2002. – 412 с.
Історія української культури: У 5-ти томах. – Історія культури давнього 
населення України / За ред. Б. Є. Патона. – К.: Наукова думка, 2001. – Т.1. – 1134 с.
Історія світової та української культури: Підручник для вищ.закл.освіти / 
В. А. Гречанко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 464 с.
Історія української літератури. У восьми томах. – К.: Наукова думка, 1967. – 400 с.
Історія української літератури XX ст. У 2-х кн. / За ред. В.Г. Дончика. – К.: 
Либідь, 1993. – 784 с.
Канігін Ю. М. Віхи священої історії. Русь-Україна / Ю. М. Канігін – К.: А.С.К., 
2004. – 416 с.
Костюк О. Г., Федорук О. К. Українське барокко та європейський контекст / 
О. Г. Костюк, О. К. Федорук, С. Мосаковський та ін. – К.: Наукова думка, 1991. – 460 с.
Крип’якевич І. Історія української культури / І. Крип’якевич. – К.: Либідь, 1994. 
– 656 с.
Культурологія. Навчальний посібник / За ред. Т. Б. Гриценко. – К.: Центр 
учбової літератури, 2009 – 392 с.
Мишанич О. В. Українська література другої половини XVIII ст. і усна анродна 
творчість / О. В. Мишанич. – К., 1980. – 343 с.
Семчишин М. Тисяча років української культури. Історичний огляд культурного 
процесу / М. Семчишин. – Нью-Йорк, Париж, Сідней, Торонто, 1985. – 567 с.
Толочко П. Київська Русь / П. Толочко. – К.: Абрикос, 1996. – 360 с.
Шишков А. М. Средневековая интеллектуальная культура: Учебное пособие / 
А. М. Шишков. – М.: Издатель Савин С.А., 2003. – 591 с.
Додаткова література:
Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посібник / За ред. проф. 
М. М. Заковича. – К.: Знання, 2004. – 567 с.
Комплексне дослідження духовної культури слов’ян / За ред. В. М. Русанівського 
та ін. – К., 2004. – 168 с.
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Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій / М. В. Кордон. – К.: 
ЦУЛ, 2003. – 508 с.
Шейко В. М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навч. посібник / За 
ред. В. М. Шейко. – К.: Кондор, 2006. – 264 с.
Хоменко В. Я. Українська і світова культура: Підручник / В. Я. Хоменко. – К.: 
Україна, 2003. – 336 с.
САМОСТІЙНА РОБОТА 6.2.
А. Розкрити зміст основних понять теми.
Б. Перевести основну інформацію теми в мову таблиць, схем, 
графіків (вибір за бажанням).
В. На основі опрацювання літератури виконати такі практичні 
завдання:
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розкрити та класифікувати провідні педагогічні та просвітницькі ідеї 
освітян та культурних діячів України (епоха Київської Русі – п.п. XXI ст.). 
Висновки обґрунтувати.
Список рекомендованої літератури до теми 6.
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2004. – 416 с.
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європейський контекст / О. Г. Костюк, О. К. Федорук, С. Мосаковський та ін. – К.: 
Наукова думка, 1991. – 460 с.
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Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура: Курс лекцій / М. В. Кордон. – К.: 
ЦУЛ, 2003. – 508 с.
Шейко В. М., Тишевська Л. Г. Історія української культури: Навч.посібник / За 
ред. В. М. Шейко. – К.: Кондор, 2006. – 264 с.
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ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 2
1. Сутність поняття «тезаурус».
2. Тезаурус наукового дослідження, його структура та 
характерні ознаки.
3. Етапи формування наукового тезаурусу культурології освіти. 
4. Діагностичний етап формування наукового тезаурусу 
культурології освіти.
5. Етап моделювання. 
6. Аналітико-корекційний етап формування наукового тезаурусу 
культурології освіти. 
7. Інтеграція культурологічних знань в освіту.
8. Поняття культури у відображенні сутності різних процесів та 
явищ в освіті (професійна культура, педагогічна культура, методологічна 
культура, етична культура).
9. Особливості інтеграції освіти, культури і науки в ХХІ ст.
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10. Загальнокультурна компетентність фахівця. 
11. Критерії оцінювання рівня сформованості загальнокультурної 
компетентності фахівця.
12. Професійна культура фахівця.
13. Поняття «технологія» у сфері освіти.
14. Поняття «соціокультурна технологія».
15. Види соціокультурних технологій.
16. Освітні соціокультурні технології, їх значення.
17. Культуротворчі соціокультурні технології, їх значення.
18. Рекреативно-оздоровчі соціокультурні технології, їх значення.
19. Соціально-захисні та реабілітаційні соціокультурні технології, 
їх значення.
20. Вирішення проблеми теорії та практики соціокультурної 
діяльності. 
21. Психолого-педагогічні умови та механізми професійної  і 
непрофесійної (аматорської) діяльності. 
22. Соціокультурні проекти та програми.  
23. Особливості соціокультурного проектування.
24. Особливості соціокультурної діагностики.
25. Діагоностика та прогнозування розробки соціокультурних проектів.
26. Діагоностика та прогнозування розробки соціокультурних програм.
27. Методика соціокультурного проектування.
28. Типологія соціокультурних освітніх технологій за такими 
ознаками: характер змісту і структури; способи, методи, засоби 
використання; функціонально-організаційна характеристика.
29. Значення візантійської культури для становлення середньовічної 
освіти і науки країн Західної Європи. 
30. Характерні риси розвитку культури і освіти епохи 
італійського Відродження.
31. Вплив культури на розвиток освіти епохи Північного Відродження.
32. Спрямованість освіти епохи Абсолютизму та Просвітництва. 
33. Культура та освіта в епоху промислового перевороту та 
соціальних зрушень (універсалізм, неокласицизм, романтизм, реалізм, 
XIX ст.). 
34. Основні тенденції розвитку культури та освіти в XX – початку 
XXI ст.
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35. Культурологічні засади розвитку європейської освіти XX-XXI ст.
36. Культурологічні витоки розвитку освіти епохи Київської Русі.
37. Культурологічний аналіз розвитку освіти епохи Відродження 
та Просвітництва.
38. Вплив культури епохи промислового перевороту та соціальних 
зрушень на освітні процеси в Україні.
39. Провідні тенденції розвитку системи освіти України XX – п.п. 
XXI ст.
40. Провідні педагогічні та просвітницькі ідеї освітян, науковців, 
громадських та культурних діячів України (XX – п.п. XXI ст.) 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.
ПОЛІКУЛЬТУРНА ТА МІЖКУЛЬТУРНА ОСВІТА
Основні поняття модуля: 
Полікультурна освіта; міжкультурна освіта; полікультурне 
виховання; акультураційний підхід; міжетнічна толерантність; 
принцип полікультурності; полікультурна картина світу; полікультурна 
компетентність; освіта на пограниччі; регіональна освіта; освіта меншин; 
освіта емігрантів; освіта біженців; діалог культур; полікультурна та 
міжкультурна свідомість; міжкультурна компетентність; ідентичність; 
багатовимірна ідентичність; культурна ідентичність; національна 
ідентичність; етнічна ідентичність; міжкультурна ідентичність; 
соціокультурна ідентичність.
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ТЕМА 7.
СУТНІСТЬ, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ТА 
МІЖКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ
ЛЕКЦІЯ 7.
Інтеграційно-інтернаціональний характер освіти. Поняття 
«полікультурна освіта» та «міжкультурна освіта». Полікультурна освіта 
та полікультурне виховання у сучасних концепціях освіти і виховання 
в Україні. Акультураційний, діалоговий та соціально-психологічний 
підходи до розуміння сутності полікультурної освіти та полікультурного 
виховання. Мета полікультурного виховання. Міжкультурна освіта у 
формуванні толерантності та поважного ставлення до Іншого та культури 
Іншого. Освіта меншин, емігрантів, біженців. Освіта пограниччя та освіта 
регіональна. Полікультурна та міжкультурна компетентність людини, їх 
складові. Зарубіжний досвід міжкультурної освіти.
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 7.3.
Полікультурна та міжкультурна освіта
План
1. Поняття полікультурної освіти у вітчизняному науковому просторі. 
2. Міжкультурна освіта: цілі та завдання.
3. Формування полікультурної та міжкультурної компетентності фахівця.
4. Міжкультурна комунікація та її значення для професійної діяльності. 
Список рекомендованої літератури до семінарського заняття 7.3.
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САМОСТІЙНА РОБОТА 7.3.
А. Розкрити зміст основних понять теми.
Б. Перевести основну інформацію теми в мову таблиць, схем, 
графіків (вибір за бажанням).
В. На основі опрацювання літератури виконати такі практичні 
завдання:
1. На основі аналізу науково-педагогічних праць та досліджень 
навести приклади зарубіжного досвіду полікультурної та міжкультурної 
освіти (на прикладі Європейських країн). 
Висновки обґрунтувати. 
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ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ
Тема: Культурологічний підхід у зарубіжній освіті  
Завдання: На основі аналізу науково-педагогічних праць та 
досліджень проаналізувати досвід впровадження культурологічного 
підходу в освіті у Республіці Польща. Порівняти кількість таких 
досліджень з дослідженнями, які проводяться в Україні.
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ТЕМА 8.




Поняття ідентичності та ідентифікації. Типи ідентичності. Суть 
поняття «багатовимірна ідентичність». Формування культурної 
ідентичності людини. Формування національної ідентичності 
людини. Формування етнічної ідентичності. Важливість формування 
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міжкультурної та соціокультурної ідентичності особистості. Аналіз 
поняття «міжкультурна комунікація» та її вплив на формування 
полікультурної свідомості людини. Важливість подолання бар’єрів 
міжкультурної комунікації. Діалог культур як умова формування 
полікультурної картини світу особистості. Міжнародні молодіжні зустрічі 
та обмін.
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 8.3.
Роль баготовимірної ідентичності особистості у формуванні 
полікультурної картини світу 
План
1. Формування культурної, національної та етнічної 
ідентичності людини.
2. Міжкультурна та соціокультурна ідентичність особистості.
3. Значення міжкультурної комунікації у процесі розвитку 
полікультурної свідомості.
4. Міжнародні молодіжні зустрічі у формуванні міжкультурної 
компетентності.
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ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 3
1. Інтеграційно-інтернаціональний характер освіти.
2. Поняття полікультурної освіти у вітчизняному науковому просторі.
3. Поняття «полікультурність».
4. Полікультурна освіта та полікультурне виховання в сучасних 
концепціях освіти і виховання в Україні.
5. Акультураційний підхід до розуміння сутності полікультурної 
освіти та полікультурного виховання.
6. Діалоговий підхід до розуміння сутності полікультурної освіти та 
полікультурного виховання.
7. Соціально-психологічний підхід до розуміння сутності 
полікультурної освіти та полікультурного виховання.
8. Мета полікультурного виховання.
9. Міжкультурна освіта: цілі та завдання. 
10. Міжкультурна освіта у формуванні толерантності та поважного 






16. Міжкультурна комунікація та її значення для професійної діяльності.
17. Формування полікультурної компетентності людини.
18. Формування міжкультурної компетентності людини.
19. Зарубіжний досвід міжкультурної освіти.
20. Зарубіжний досвід полікультурної та міжкультурної освіти (на 
прикладі Європейських країн).
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21. Аналіз досвіду впровадження культурологічного підходу в освіті 
у республіці Польща.
22. Поняття «ідентичність» та «ідентифікація».
23. Типи ідентичності.
24. Суть поняття «багатовимірна ідентичність».
25. Формування культурної ідентичності людини.
26. Формування національної ідентичності людини.
27. Формування етнічної ідентичності людини.
28. Міжкультурна та соціокультурна ідентичність особистості.
29. Важливість подолання бар’єрів міжкультурної комунікації. 
30. Діалог культур як умова формування полікультурної картини 
світу особистості. 
31. Міжнародні молодіжні зустрічі у формуванні міжкультурної 
компетентності.
32. Різновиди взаємодії національних культур.
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Розрахунок рейтингових балів за видами поточного та 
підсумкового контролю з дисципліни «Культурологія освіти»






1 Відвідування лекцій 1 8
2 Відвідування практичних (семінарських занять) 1 6
3 Виконання завдання для самостійної роботи 5 40
4










5 ІНДЗ (індивідуальне навчально-дослідницьке завдання) 30 60
6 Опрацювання фахових видань (у тому числі першоджерел) 10 10
7 Виконання модульної контрольної роботи 25 50
Загальна кількість балів: 234
Коефіцієнт перерахунку 234 : 60 = 3,9
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V. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА




















Культурологія освіти як галузь наукового знання
Освіта як складова культури та сфера  
культурного творення суспільства 
(5 год.)
Семінарське заняття
Звіт про виконання 5 І-ІІ
Сутність, предмет та завдання культурології 







Культурологічний підхід в освіті
Науковий тезаурус культурології освіти
(4 год.) Звіт про виконання 5 ІІІ-ІV
Соціокультурні освітні технології 
(4 год.) Звіт про виконання 5 ІV-V
Культурологічні етапи розвитку освіти
(4 год.)
Семінарське заняття
Звіт про виконання 5 V- VІ
Культурологічні витоки розвитку системи 
освіти, педагогічних ідей, просвітницької, 
наукової та педагогічної діяльності в Україні 
(4 год.)
Семінарське заняття




Полікультурна та міжкультурна освіта




Звіт про виконання 5 VІІ-VІІІ









Разом: 36 год. Разом: 40 балів
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VI. КОНТРОЛЬ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНОЮ 
РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ 
Критерії оцінювання ІНДЗ






1. Відповідність змісту меті і завданням роботи 6 балів
2.
Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, 
ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз 
сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій  
подальшого розвитку даного питання.
12 балів
3. Дотримання правил реферування наукових публікацій 3 бали
4. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 6 балів
5.
Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 
елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, 
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VII. ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
1. Взаємозв’язок понять «освіта» та «культура».
2. Взаємозалежність і взаємопроникнення освіти й культури.
3. Зміст основних функцій освіти
4. Культуротворчі функції освіти. 
5. Освіта як засіб  формування світогляду та загальнокультурного 
рівня людини. 
6. Освіта як сфера культурного творення суспільства. 
7. Основні функції культури та їх віддзеркалення у сфері освіти. 
8. Роль системи освіти у формуванні суспільної та індивідуальної 
свідомості, культурного потенціалу суспільства. 
9. Взаємозалежність та взаємозумовленість множинності культур і 
освітніх систем. 
10. Взаємовплив суспільства, культури та освіти.
11. Освіта як найважливіший канал міжпоколіннєвої трансляції культури.
12. Освіта як найважливіший інструмент впровадження культури, 
культурних знань і культурних норм у масову суспільну свідомість. 
13. Культурно-освітній простір як соціально-педагогічна система.
14. Характеристика сучасного «культуроцентричного світу».
15. Освітологія як науковий напрям інтегрованого дослідження 
сфери освіти. 
16. Об’єкт та предмет дослідження освітології.
17.  Культурологічні концепти освітології.
18. Поняття «культурологія освіти». 
19. Культурологія освіти як складова освітології. 
20. Витоки культурології освіти: освітологічні засади людинознавства, 
освітня етика, професійна культура, педагогічна культура. 
21. Культурологічна парадигма освіти. 
22. Об’єкт культурології освіти. 
23. Предмет культурології освіти. 
24. Мета культурології освіти.
25. Функції та завдання культурології освіти. 
26. Місце культурології освіти в системі суспільних наук. 
27. Зв’язок культурології освіти з культурологією та педагогікою. 
28. Формування змісту освіти на засадах культурологічного підходу.
29. Сутність поняття «тезаурус».
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30. Тезаурус наукового дослідження, його структура та 
характерні ознаки.
31. Етапи формування наукового тезаурусу культурології освіти. 
32. Діагностичний етап формування наукового тезаурусу 
культурології освіти.
33. Етап моделювання. 
34. Аналітико-корекційний етап формування наукового тезаурусу 
культурології освіти. 
35. Інтеграція культурологічних знань в освіту.
36. Поняття культури у відображенні сутності різних процесів та 
явищ в освіті (професійна культура, педагогічна культура, методологічна 
культура, етична культура).
37. Особливості інтеграції освіти, культури і науки в ХХІ ст.
38. Загальнокультурна компетентність фахівця. 
39. Критерії оцінювання рівня сформованості загальнокультурної 
компетентності фахівця.
40. Професійна культура фахівця.
41. Поняття «технологія» у сфері освіти.
42. Поняття «соціокультурна технологія».
43. Види соціокультурних технологій.
44. Освітні соціокультурні технології: їх значення.
45. Культуротворчі соціокультурні технології: їх значення.
46. Рекреативно-оздоровчі соціокультурні технології: їх значення.
47. Соціально-захисні та реабілітаційні соціокультурні технології: 
їх значення.
48. Вирішення проблеми теорії та практики соціокультурної діяльності. 
49. Психолого-педагогічні умови та механізми професійної  і 
непрофесійної (аматорської) діяльності. 
50. Соціокультурні проекти та програми.  
51. Особливості соціокультурного проектування.
52. Особливості соціокультурної діагностики.
53. Діагоностика та прогнозування розробки соціокультурних проектів.
54. Діагоностика та прогнозування розробки соціокультурних програм.
55. Методика соціокультурного проектування.
56. Типологія соціокультурних освітніх технологій за такими 
ознаками: характер змісту і структури; способи, методи, засоби 
використання; функціонально-організаційна характеристика.
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57. Значення візантійської культури для становлення середньовічної 
освіти і науки країн Західної Європи. 
58. Характерні риси розвитку культури і освіти епохи італійського 
Відродження.
59. Вплив культури на розвиток освіти епохи Північного Відродження.
60. Спрямованість освіти епохи Абсолютизму та Просвітництва. 
61. Культура та освіта в епоху промислового перевороту та 
соціальних зрушень (універсалізм, неокласицизм, романтизм, 
реалізм, XIX ст.). 
62. Основні тенденції розвитку культури та освіти в XX – 
початку XXI ст.
63. Культурологічні засади розвитку європейської освіти XX-XXI ст.
64. Культурологічні витоки розвитку освіти епохи Київської Русі.
65. Культурологічний аналіз розвитку освіти епохи Відродження 
та Просвітництва.
66. Вплив культури епохи промислового перевороту та соціальних 
зрушень на освітні процеси в Україні.
67. Провідні тенденції розвитку системи освіти України 
XX – п.п. XXI ст.
68. Провідні педагогічні та просвітницькі ідеї освітян, науковців, 
громадських та культурних діячів України (XX – п.п. XXI ст.) 
69. Інтеграційно-інтернаціональний характер освіти.
70. Поняття полікультурної освіти у вітчизняному науковому просторі.
71. Поняття «полікультурність».
72. Полікультурна освіта та полікультурне виховання у сучасних 
концепціях освіти і виховання в Україні.
73. Акультураційний підхід до розуміння сутності полікультурної 
освіти та полікультурного виховання.
74. Діалоговий підхід до розуміння сутності полікультурної освіти та 
полікультурного виховання.
75. Соціально-психологічний підхід до розуміння сутності 
полікультурної освіти та полікультурного виховання.
76. Мета полікультурного виховання.
77. Міжкультурна освіта: цілі та завдання. 
78. Міжкультурна освіта у формуванні толерантності та поважного 








84. Міжкультурна комунікація та її значення для професійної діяльності.
85. Формування полікультурної компетентності людини.
86. Формування міжкультурної компетентності людини.
87. Зарубіжний досвід міжкультурної освіти.
88. Зарубіжний досвід полікультурної та міжкультурної освіти (на 
прикладі Європейських країн).
89. Аналіз досвіду впровадження культурологічного підходу 
в освіті у республіці Польща.
90. Поняття «ідентичність» та «ідентифікація».
91. Типи ідентичності.
92. Суть поняття «багатовимірна ідентичність».
93. Формування культурної ідентичності людини.
94. Формування національної ідентичності людини.
95. Формування етнічної ідентичності людини.
96. Міжкультурна та соціокультурна ідентичність особистості.
97. Важливість подолання бар’єрів міжкультурної комунікації. 
98. Діалог культур як умова формування полікультурної картини 
світу особистості. 
99. Міжнародні молодіжні зустрічі у формуванні міжкультурної 
компетентності.
100. Різновиди взаємодії національних культур.
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